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Osmanlı împeratorluğunun hâkim olduğu 
ülkelerde, meselâ Anadoluda, Balkanlarda, Su- 
riyede ve hattâ  Cezayirde tesadüf edilen eski 
Türk evleri, teferrüat bakımından az çok fark­
lar gösterse bile, umumî heyetleri bakımından 
hemen hemen birbirinin benzerleridirler. Bütün 
bu evlerin yapılış tarzına Türk zevkindeki sâde- 
lik ve tevazuun, huzur ve sükûn sevgisi­
nin, ferahlığa ve tabiata yakın olma mey­
linin kuvvetle hakim olduğu görülür. Bu­
nun için bilhassa İstanbul dışındaki, o zaman­
ki tabirle «taşra» daki Türk ikametgâhının üç 
esaslı unsuru, ihata duvarı, bahçe ve ekseriya 
bahçenin ortasında bulunan evdir. Bununla be­
raber, büyük ve büyükçe şehirlerde sokak üs­
tündeki evlerin bahçe veya avluları evin arka­
sındadır lar.
Tipler: Eski Türk evleri bir, umumiyetle 
iki ve nadiren üç katlıdır. Bir katlı olanlar fakir 
ailelerin bir iki odadan ibaret basit ikametgâh­
larıdır. Fakat eski Türk evi tipi olarak daha 
müreffeh ailelerin iki veya daha fazla katlı ika­
metgâhlarım ele almak lâzımdır. Böyle yapılınca, 
eski Türk evleri başlıca dört tipe ayrılabilir. Bu 
tipler ikinci, yani üst katların yapılış tarzına 
göre sınıflanırlar. Çünkü evlerin alt katları umu­
miyetle bir taşlık veya iç avlu ile bunun etrafına 
sıralanmış ikinci derecede odalardan ibarettir. 
Asıl ehemmiyet verilen kısım evin üst katıdır.
Bahsettiğimiz tiplerden birincisi, en eski
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Türk evi olarak tespit edilmiş, Onaltmcı ve On- 
j edinci \  lizyıllardan kalmış evlerdir. Bu tip evin 
üst katındaki başlıca unsur, sergâh veya daha 
fazk hayat denilen geçittir. Bu tip ev müstatil 
olduğu için bu geçit de müstatildir. Odalar geçi­
din yalnız bir tarafına sıralanmıştır. Direklere 
dayanan geçit, yani hayat, tavan ve saçakla ör­
tülüdür. Sokak üstündeki evlerde binanın vüzü 
sokağa, hayatlı çephesi bahçeye gelmektedir. 
Odalar ışık ve havayı umumiyetle bu hayattan 
aldıklarına göre Türkün tabiat ve sükûnetle 
olan bağlılığına bir da mahremiyet verdiği an­
laşılır. Büyük konaklarda bina müstatilinin bir 
ve bazan her iki ucuna birer kanad ilâvesi sure- 
tile yapıya bir L veya U şekli verildiği de olmuş­
tur. Bu tarzda konaklara Anadolunun bir iki ye­
rinde halâ Taşlanmaktadır. Sicak ve ılık yerler­
de hayat açık bırakıldığı halde, Rumelide ve 
soğuk yerlerde bu hayat daha mahfuz ve hattâ 
camekânlıdır. Bu tarz evlerde Onyedinci Yüzyıl­
dan başhyarak bilhassa Onsekizinci Yüzyılda 
sokak cephesine de önem verildiği, çıkmalar ve 
şahniş (şahnişin) 1er yapıldığı görülmüştür. 
Baş oturak veya başlıca oturulacak yer demek 
olan ve halk diLnde şahnişe çevrilen şahnişin, 
üstü ve etrafı kapalı bir balkondan başka bir şey 
değildir. Bu balkondan üç taraf: yani cephe, sağ 
ve sol görülür. Şahnişler başlangıçta cephenin 
baş, yani en önem verilen odasında yapılırken, 
daha sonraları diğer sokak odalarına da ilâve
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edilmiştir. Bahçe tarafına şahniş yapılması na­
dirdir. Bahçe tarafı şahnişli olan ev tiplerine Te­
kirdağ ve Kütahyada Taşlanmaktadır. Hayatın, 
bazan odalar arasına girmiş dehlizleri vardır ki 
bunlara çıkma denir. Bazı evlerde de hayatın 
nihayetinde köşk veya taht seki denilen bir otur­
ma yerine çok tesadüf edilir. Yukarda bahset­
tiğimiz U şekilli konaklarda iki taraflı köşkler 
vardır.
Türk evleri tiplerinden İkincisi de Onaltıncı 
Yüzyıl sonlarından bu tarafa doğru yapılmış ev­
lerdir ki bunlarda odalar hayatın yalnız bir ta ­
rafına değil, iki tarafına sıralanmıştır. Bununla 
beraber birinci ve ikinci tiplerin mezcedil- 
diği bazı evler de görülmüştür. Fakat bunlar ay- 
ri bir sınıf teşkil edecek kadar tipik değildirler.
Üçüncü tip evlerde hayat açık değildir, evin 
içine girmiştir. Odalar binamn dört köşesinde- 
dir. Bu suretle hayat, orta bir sofa ile, odalar 
araşma giren çıkmalara çevrilmiştir. Bu tip ev­
ler bilhassa îstanbulda çok kullanılmıştır. Be­
bekte 200 yıl evvel yapılmış bir ev bu tarzın en 
güzel bir örneğidir. Oda ve çıkmaların karşı kar­
şıya gelenleri bulunduğu gibi Boluda raslandığı 
üzere karşı karşıya gelmeyenleri de vardır. Bu 
üçüncü tip ev, Lâle devrinden ve Barok devrin­
den sonra Rumeli ve Anadoluya yayılmıştır. Bu 
tarzın karakteristik plâm bir haç şekü göster­
mesidir; ortadaki sofa Barok ve Ampir devir­
lerinde yumurta biçimini almıştır. Böyle sofalı 
evler îstanbulda çoktur ve Onsekizinci Yüzyıl 
sonlarında yapılmıştır. Ondokuzuncu Yüzyılda 
ise ikinci tip evlere benzeyiş ve hareketsizlik baş­
lamıştır. Bununla beraber Ondokuzuncu Yüzyıl­
da yapılan sultan sarayları üç veya daha fazla 
sofalıdır. Bunun bir örneği, yanması büyük bir 
sanat ve servet kaybı olan Çırağan sarayıdır.
Dördüncü tip ev, son yüzyıllarda bağ, bahçe 
içinde, su kenarlarında yapılan ve köşk denilen 
istirahat ve tenezzüh evleridir. Köşkler umumi­
yetle üç katlı olup asıl köşk denilen parça, bir 
tarafı binaya bağlı olarak üç tarafa cephesi bu­
lunan ikinci kat odalarının çatılan, üstünde ka­
lan üçüncü kattır.
Selâmlık ve harem:
Eski Türk evlerinin başlıca tiplerini böylece 
belirttikten sonra gene eski Türk ev ve bilhassa 
konaklarımn ehemmiyetli bir hususiyetini de 
tebarüz ettirmek gerektir. Türk evleri, ve daha 
fazla konaklan, selâmlık ve harem olmak üzere 
iki kısma aynlır. Selâmlık ve harem ya aynı bi­
na içindedirler ve birbirlerinden bir ara kapı ile
ayrılır; yahut da bahçe içinde iki binada dırlar 
ve birbirlerinden aynlmalan bahçeleri de ayıran 
bir iç duvarla olur. Her iki tarzda da selâmlık so­
kak tarafmda, harem arkadadır.
Îstanbulda eski bir ikametgâh örneği:
Binamn alt katında ve katan umumiyetle 
ortasında çift kanadlı bir kapı vardır. Buna 
“cümle kapısı” denir. Asıl kapıdır. Bu ismin 
verilmesi birçok konaklarda uşak ve hizmetçi­
lerin girip çıkmasına yanyan ve Frenklerin 
“servis kapısı” dedikleri tarzda ikinci derecede 
bir kapının bulunmasındandır. Cümle kapısının 
her iki kanadında her zaman temizlenip parlatı­
lan birer halka veya demir tokmak vardır. Bu 
halka ve tokmaklar hem ziyaretçinin kapıyı çal­
masına, hem de çıkılıp gidilirken kapının çekilip 
kapanmasına yarar. Kapı eşiğinin iki tarafına 
tesbit edilmiş iki demir “çamurluk” vardır. Yağ­
murlu havalarda ziyaretçi kunduralarının altım 
bu demirlere sürterek çamurlarım temizler. 
Cümle kapıların üstünde umumiyetle geniş, sa­
bit ve kafesli bir pencere vardır. Bu, kapı ardın­
daki taşlığa aydınlık vermek içindir. Kapının iki 
tarafındaki cephe duvarlarında, odaların kafesli 
pencereleri sıralanmıştır. Bu kafeslerin, kapıya 
yakm olan veya ikisi umumiyetle sokağa doğru 
çıkıntılıdır. Bu çıkıntı, içeriden, gelen ziyaretçi­
nin kim olduğunu görmeye yarar.
Kapıyı çalıp içeri girmeden önce, binanın 
inşa malzemesine ve dış görünüşüne bir göz ata­
lım: Bina ya tamamile ahşap, yahut da alt ka­
tın iskeleti ahşap kurulmuş ve araları kerpiçle 
doldurulup, üstü kireçle badanalanmış olarak ya­
rım ahşaptır. Ev umumiyetle iki, nadiren üç 
katlıdır, ikinci kat, çok defa yolun üstüne doğ­
ru çıkmış ve yerden binaya doğru meyilü sıra 
sıra direklerle desteklenmiştir. Eğer üçüncü bir 
kat varsa, bu kat ikinci katla aynı hizadadır. 
Üçüncü katın çephesinde bazan, yukarda bahset­
tiğimiz üzere bir veya birkaç şahniş bulunur. 
Bu şahnişe cumba da denir. Binayı, önden ve a r­
kadan, hafif meyilli ve üstü kiremit döşeli çatı 
tamamlar; çatının etrafında süslü ve oymalı 
saçaklar bulunur. Saçakların altı çok defa boyalı 
motiflerle süslenmiştir. Büyük konakların son 
katmın iki tarafmda güvercinlikler (güvercin 
yuvalan) vardır. Ocak bacalarının üstü düz ve 
kapalı olup duman yankları yandadır. Bina cep­
hesinin ortasında ve hemen çatının altında bir 
“Ya Hafız” veya “Malikihııülk” levhaları asılı­
dır.
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Sokak kapısından alt kata girilince umu­
miyetle Malta taşı döşeli büyük bir hol vardır. 
Bu hole taşlık denir. Bunun etrafına hizmetçi 
vesaire odaları sıralanmıştır. Bu taşlıktan ahşap 
bir merdivenle üst kata çıkılır. Merdiven ya tek 
başlar ve iki hat arasında bir sahanlıkta ikiye 
ayrılır; veya çift başlar, aynı sahanlıktan sonra 
tek olarak devam eder. Tek başlayıp sahanlıktan 
gene tek, veya çift başlayıp sahanlıktan gene 
çift devam eden merdivenler de vardır. Merdi­
venin ucu üst katta bir sofaya çıkar, binanın 
şerefli odaları bu kattadır. Oturma veya kabul 
odaları bilhassa büyük konaklarda ayrı ayrı ve 
birkaç tanedir. Bu odalar en iyi yerlerdedir ve 
umumiyetle binanın köşelerine tesadüf eder. Ka­
bul odalarına evlerde baş oda, konaklarda divan 
odası, saraylarda arz odası denilir. Oda vaziye­
tinde olmamakla beraber içinde oturulan yer bi­
nanın inşa tarzına göre hayat, sofa, divanhane 
adlarile anıhr. Buraların taht denden yüksek 
yerlerinde oturulur. Oturma veya kabul odala­
rından başka yemek odası, binanın ehemmiyeti­
ne göre kütüphane, hazine odası, kaftan odası, 
çilelıane, daye odası ve diğer odalar vardır. Bu­
nunla beraber, birçok evlerde yemek odası ay­
rılmamıştır. Yemek, oturma odalarından birin­
de açılır kapanır, alçakça bir çeşit masa üzerine 
yerleştirilen sini üstünde yenir.
Odaları, yaz ve kış odaları diye ayırmak 
mümkündür. Yaz odaları büyük, çok pencereli 
ve yüksek tavanlıdır. Kış odaları ise binanın or­
talarında olup mahfuz, az pencereli ve ocaklıdır.
Odalar tek kapılıdır. Bu kapılar hayat veya 
sofaya açılır. Odalarm aralarında irtibat nadir­
dir. Bazı konak ve bilhassa saraylarda kapının 
önünde bir nevi rüzgârlık ve göz siperi vaziyetin­
de ahşap bir kısım ilâve edilmiştir.
Odamn içi iki kısımdır: Oturma kısmı ve 
kapı önü (yahut seki altı).
Oturma kısmında pencerelerin önünde se­
dirler vardır. Seki altı, oturma kısmından daha 
alçak seviyeli, umumiyetle parmaklıklı veya di­
reklidir. Pabuçluk vazifesini görür.
Odalarda, odalarm kullanılışına göre yük­
lük, çubukluk, kavukluk, testilik, peşkirlik, lam­
balık ve saire adlarını alan irili ufaklı ve duvara
gömülü dolaplar vardır. Yer yataklarının, yastık 
ve yorganlarının konulmasına yarıyan bir yük 
ekseriya seki altı tarafında bulunur.
Oda pencereleri eski devirlerde alt ve üst 
olarak iki kısımdı. Lst kısım sabit ve küçük 
camlarla örtülüdür. Alt pencere, en eski evlerde 
camsız olup tahta kapaklı ve perdelidir. Sonra­
ları bu da camlanmıştır. Onsekizinci Yüzyıla 
doğru yukarıya sürülen alt pencereler yapıl­
mıştır.
Odaların tavanlarına, bilhassa büyük ko­
naklarda pek ehemmiyet verilmiştir. Pek sanat- 
kârane oymakları bulunur. Ekseriyetle kapla­
maların üzeri çıtalarla muhtelif tarzlarda süslü, 
duvar tarafları bordürlüdür. Ortasına bir göbek 
kısmı ilâve edilenler de vardır. Tavan tahtaları 
sade ve evlerde umumiyetle boyasızdır. Konak­
ların boyalı tavanlarında minyatür gibi işlenmiş 
kısımlara tesadüf olunur.
Şerefli odalar büyük orta mangalları, silâh 
koleksiyonları, usta hattatların kaleminden çık­
mış yazı levhalarile süslüdür. Zengin konakla­
rında yazlık odaların mermer havuzlu ve fıski­
yeli olanları vardır.
Selâmlık ve harem aynı bina içinde ise iki 
kısmın alt katları, yani taşlık aralan içinde tah­
tadan yapümış bir dönme dolap vardır. Bu 
dönme dolap iki kısım arasında yemek ve diğer 
şeylerin alınıp verilmesine yarar. Eğer 
selâmlık ve harem ayn binalarda ise bu dönme 
dolap iki taraf bahçelerinin orta duvan içinde­
dir. Haremle selâmlık bazan ayn binalarda ol­
makla beraber bu binalar pek yakındır; birinden 
ötekine iki yam pencereli ve kapalı bir köprü­
den geçilir. Bu köprüye gelgeç denir.
Büyük konaklarda mutfak bahçede ve ay- 
ndır. Zengin konaklannın bahçesinde ahır, ara­
balık bulunduğu gibi uşak odalan da bahçede­
dir.
Küçük evlerde gusülhane, konaklarda da 
hamam mutlaka vardır.
Apteshaneler geniş, aydınlık ve mermerli­
dir.
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